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POVZETEK 
ANALIZA NOVEJŠE SLOVENSKE SODNE PRAKSE NA PODROČJU PROSTITUCIJSKIH DELIKTOV 
Leta 2004 je začela veljati novela kazenskega zakonika, ki je na področju prostitucijskih deliktov 
prinesla veliko spremembo. Zakonodajalec je z namenom združitve takratnih kaznivih dejanj 
zvodništva in posredovanja pri prostituciji določil novo kaznivo dejanje: zloraba prostitucije. 
Sodelovanje pri tuji prostituciji je od takrat kaznivo, če je izvršeno »zaradi izkoriščanja«. Gre za nov 
zakonski znak, ki je zožil polje kaznivosti. Ker je pojem nekoliko nejasen in nedoločen, je in bo naloga 
sodne prakse, da ga napolni. Proces razlage se je že začel, pri čemer se sodišča sklicujejo na določene 
elemente, ki naj bi potrjevali obstoj izkoriščanja. V storilčevem ravnanju se na primer išče namen 
koristoljubnosti. Ni sporno, da storilec pridobiva finančno korist na račun prostitucije, prav tako naj 
ne bi bila problematična višina premoženjske koristi, ki nastane pri prostituciji, pač pa problem 
predstavlja način razdelitve zaslužka. Namen koristoljubnosti, ki vodi v ekonomsko izkoriščanje, se po 
mnenju sodne prakse kaže tudi v nadzoru prostitutkinih zaslužkov. Prostitutka je tudi sicer pod 
strogim nadzorom osebe, ki sodeluje pri njeni prostituciji z namenom izkoriščanja. Nadzor storilec 
vrši tako, da sam sprejema klice strank, se z njimi dogovarja o kraju, času in ceni spolnih storitev. Pri 
kontroli gre lahko še dlje in omejuje prostost in gibanje prostitutke, nadzoruje njeno komunikacijo in 
podobno. Cilj je vzdrževati stanje podrejenosti prostitutk, pri čemer se poslužuje tudi sile ali groženj. 
Storilec v odnosu do prostitutke vzpostavlja jasno hierarhijo, svojo dominanco pa potrjuje z 
zaničevalnimi in nespoštljivimi ravnanji ali komunikacijo. S prostitutko, ki jo izkorišča, ravna kot s 
»sredstvom za pridobivanje koristi«. Izkoriščanje slabega ekonomskega položaja, v katerem se 
znajdejo prostitutke, po mnenju sodišč prav tako potrjuje zlorabo prostitucije. Sodna praksa pa kot 
element izkoriščanja upošteva tudi sodelovanje pri prostituciji, ki predstavlja dalj časa trajajočo in 
utečeno dejavnost. 
Sodišča bolj ali manj uspešno opredeljujejo pomen zakonskega znaka »zaradi izkoriščanja«, nikakor 
pa se razlaga še ni ustalila. Dobro je, da vse bolj presojajo celotno situacijo in okoliščine, v katerih so 
se znašle prostitutke, in se ne osredotočajo več zgolj na storilčev namen koristoljubnosti. 
Ključne besede: zloraba prostitucije, izkoriščanje, prostitucija, namen koristoljubnosti, trgovina z 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF CONTEMPORARY JUDICIAL PRACTICES ON PROSTITUTION DELICTS IN SLOVENIA 
In 2004 the amending law on the Criminal Code became effective, which introduced a great change 
in the field of prostitution delicts. The legislator, in order to combine the previous criminal offences 
of trading in prostitution (»pimping«) and mediation in prostitution, declared a new criminal offence: 
abuse of prostitution. Cooperation in prostitution of others has been punishable since then if it 
happens “due to exploitation”. This is a new legal marker which narrowed the field of punishable 
acts. Since the term is slightly unclear and undefined, it isand will be the role of case law to fill it. The 
interpretation process has already begun with the courts referring to certain elements which should 
confirm the existence of exploitation. For example, evidence of self-serving interest is being sought in 
the offender’s actions. Financial gain from prostitution for the offender is indisputable, as well as the 
amount of financial gain, while the problem arises with the distribution of said gain. According to 
case law, the purpose of self-serving interest which leads to economic exploitation is seen in the 
control of the prostitute’s profits. The prostitute is also controlled in other ways by the person who 
deals with the prostitution for the purpose of exploitation. Control is enforced by the offender taking 
the customers’ calls and negotiating with them about the place, time and price of sexual services. 
Control can extend beyond this to limiting freedom and movement of the prostitute, supervision of 
communication by the prostitute and so on. The goal is to maintain the state of subordination of 
prostitutes by using force and/or threats. The offender establishes a clear hierarchy in regard to the 
prostitute and confirms dominance with contempt and disrespectful actions or communication. The 
prostitute who is being exploited is being treated as a “means to gain benefits”. The abuse of the 
poor economic state in which the prostitutes find themselves is also confirmed by courts as abuse of 
prostitution. Case law also counts cooperation in prostitution as a long-lasting and well established 
activity as an element of exploitation. 
The courts are more or less successful in filling up the meaning of the legal marker “due to 
exploitation”; nevertheless, the explanation has not yet been settled. It is good that the entire 
situation and circumstances of the prostitutes are being taken into consideration and not only the 
offender’s purpose of self-serving interest. 
Key words: abuse of prostitution, exploitation, prostitution, purpose of self-serving interest, human 
trafficking, sexual labor 
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1. UVOD 
Zakonodajalec je leta 2004 z novelo takrat veljavnega kazenskega zakonika na prvi pogled 
dekriminiral, dejansko pa združil kaznivo dejanje zvodništva in posredovanja pri prostituciji in določil 
novo kaznivo dejanje zloraba prostitucije. V takratnem 185. členu oziroma današnjem 175. členu KZ-
1E se je pojavil nov zakonski znak »zaradi izkoriščanja«, ki je po mnenju sodne prakse zožil polje 
kaznivosti, kar pomeni, da je nov prostitucijski delikt milejši do obtoženca.  
V predmetni magistrski diplomski nalogi sem se osredotočila prav na vprašanje pomena zakonskega 
znaka in pojma »izkoriščanje«, ki ga je zaradi njegove nedoločnosti in nejasnosti potrebno vsebinsko 
napolniti, kar pa je in bo tudi v prihodnje naloga sodne prakse naših sodišč. Slednja so se tega dela že 
lotila. Razlaga javno dostopne sodne prakse višjih sodišč in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ni 
dovolj jasna, zato sem na naša okrožna sodišča naslovila nekaj prošenj za vpogled v prvostopenjske 
sodbe. Zanimalo me je namreč dejansko stanje v konkretnih primerih, na podlagi katerih sodišča 
potrdijo ali ovržejo izkoriščanje in posledično zlorabo prostitucije. Kot bo predstavljeno v nalogi, se je 
izkazalo, da sodišča vse bolj presojajo najrazličnejše okoliščine, ki bi lahko kazale na izkoriščanje 
prostitutk, in ne ugotavljajo le namena koristoljubnosti in finančne koristi, ki jo imajo storilci zaradi 
sodelovanja pri tuji prostituciji. Oklepanje argumenta namena koristoljubnosti je neutemeljeno, saj 
prav vsi opravljamo bodisi študentsko delo bodisi delo na podlagi delovnega ali drugega 
pogodbenega razmerja predvsem z namenom finančne koristi.  
V predmetni nalogi skušam razjasniti tudi razliko med kaznivim dejanjem zlorabe prostitucije in 
kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi, kadar je izvršeno za namen spolnega izkoriščanja. V tem delu se 
dejanji skoraj povsem pokrivata in lahko zato pride do podvajanja inkriminacij, česar bi se moral 
kazenskopravni red izogibati. 
Storilci sodelovanje pri tuji prostituciji pogosto zakrivajo pod legalno sklenjenimi delovnimi razmerji z 
oškodovankami, ki naj bi uradno opravljale delo natakarice, plesalke, maserke in podobno, dejansko 
pa nudijo predvsem spolne storitve, pri čemer nimajo vseh ali pa sploh nobenih pravic, ki bi jim sicer 
pripadale iz delovnega razmerja. Tudi sodišča občasno obstoj izkoriščanja presojajo skozi oči 
izkoriščanja delavca, zato sem eno poglavje namenila tudi seksualnemu delu in vprašanju, če bi 
pravna ureditev slednjega rešila oziroma vsaj zmanjšala problem zlorabe prostitucije. Slovenski 
pravni red prostitucije ne prepoveduje, a je tudi kako drugače ne ureja.  
Opomba: v nalogi za osebo, ki sodeluje pri tuji prostituciji z namenom izkoriščanja, uporabljam 
pojme: storilec, obtoženec ali zvodnik; za osebo, ki nudi spolne storitve proti plačilu, pa: prostitutka, 
oškodovanka ali dekle, pri čemer ne želim izključiti dejstva, da je lahko v tej vlogi tudi moški. 
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2. KAZNIVO DEJANJE ZLORABA PROSTITUCIJE 
V prostituciji je nekaj, kar že od davnine (če je verjeti, da je prostitucija zares najstarejša obrt) 
fascinira ljudi. V ospredje razprav je postavljena ženska prostitutka, saj je dejstvo, da je lahko 
prostitut tudi moški, pogosto zanemarjeno. Ženska prostitutka je v primerjavi s tradicionalno 
spodobno žensko, ki je gospodinja in mati, za nekatere prispodoba nemoralnosti, drugim predstavlja 
seksualno osvobojeno žensko, ki je presegla konzervativno vlogo ženske. Za nekatere je prostitutka 
predmet zgražanja in kritike, drugi jo želijo videti kot žrtev različnih okoliščin.  
Pravni redi se na prostitucijo odzivajo različno. Dekriminalizacija prostitucije ali abolicionizem 
pomeni, da se kriminalizacija prostitucije opušča v primerih, ko se ta nanaša na prostovoljna oziroma 
pogodbena razmerja med osebami v prostituciji in tistimi, ki pri njej sodelujejo. Čeprav je država ne 
kaznuje, pa hkrati tudi ne opušča nadzorstvenih politik in ne zanika drugačne pravne ureditve 
prostitucije kot prostovoljne storitvene dejavnosti. Nekoliko drugačen je vidik legalizacije, ki nad 
prostitucijo s pomočjo zakonskega urejanja izvaja državni nadzor. Ta nadzor se izvaja preko 
podeljevanja licenc, z določanjem pogojev in kraja dela ter seveda obdavčitvijo. Tretji model je model 
prohibicije, kjer gre politika v smer represivne zakonodaje na področju prostitucije.1 
V slovenskem pravnem redu prostitucija ni prepovedana in ne predstavlja kaznivega dejanja. 
Izjemoma je obravnavana kot prekršek. Zakon o varstvu javnega reda in miru2 je leta 2006 izrecno 
kriminaliziral ponujanje spolnih uslug na javnem kraju na vsiljiv način, če je za kogar koli moteče, 
povzroči vznemirjanje ali zgražanje ljudi.3 Dokler se prostitucija odvija za zaprtimi vrati javnosti, 
oblast v nudenje spolnih uslug za denar ne posega. Slovenija je tako ena izmed držav, ki je prevzela 
abolicionistični model, za katerega je značilno, da se prostitucijo dovoljuje, tolerira, inkriminirano pa 
je sodelovanje pri prostituciji z namenom izkoriščanja. 
5. 5. 2004 je začela veljati novela Kazenskega zakonika KZ-B, s katero je bil črtan dotedanji 186. člen 
KZ z naslovom Posredovanje pri prostituciji4. Omenjeni člen je bil delno združen z dotedanjim 185. 
členom KZ, v katerem je bilo opisano kaznivo dejanje zvodništva5. Nov 185. člen je nosil naslov 
                                                          
1
 Pajnik (2008) Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. 59-63 
2
 Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Ur. L. RS, št. 70/06 
3
 7/3 ZJRM-1: (3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne 
usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 
100.000 tolarjev. 
4
 186. člen KZ 94 določa: (1) Kdor pridobiva, navaja, spodbuja ali mami druge k prostituciji ali kdor kakorkoli 
sodeluje pri njihovi izročitvi komu drugemu za prostitucijo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.  
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali pa s silo, grožnjo ali preslepitvijo, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
5
 185. člen KZ 94 določa: (1) Kdor zvodi mladoletno osebo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.  
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Zloraba prostitucije. V zadnji noveli novega kazenskega zakonika (KZ-1E) je to 175. člen, pri čemer je 
besedilo prvega odstavka ostalo nespremenjeno in predstavlja temeljno obliko, drugi odstavek je nov 
in vsebuje kvalificirano obliko izvršitve zlorabe prostitucije mladoletne osebe, tretji odstavek pa še 
drugo kvalificirano obliko, in sicer zlorabo prostitucije, izvršeno v okviru hudodelske združbe. 
2.1. NAMEN ZAKONODAJALCA PRI DOLOČITVI KAZNIVEGA DEJANJA 
ZLORABA PROSTITUCIJE 
V času spremembe KZ so tekli postopki zoper storilce kaznivih dejanj zvodništva ali/in posredovanja 
pri prostituciji. Obdolženci in njihovi zagovorniki so želeli spremembo obrniti v svojo korist in so se 
sklicevali na načelo veljave milejšega zakona. Prevladovala sta dva ugovora:  
1. omenjenih kaznivih dejanj ni več v zakoniku oziroma so členi črtani, ergo dekriminirani, torej 
se jih za izvršena dejanja ne sme več preganjati, 
2. v novem zakonu je predpisana višja kazen, zato naj se uporabi starejši zakon. 
Sodišča so se spretno sklicevala na namen zakonodajalca, ki naj bi bil zgolj združitev obeh členov KZ 
(takratna 185. in 186. člena KZ 94) in ne dekriminacija dotedanjega 186. člena KZ. To naj bi po 
mnenju sodne prakse izhajalo iz samega teksta noveliranega 185. člena KZ-B. Prav tako naj bi bil jasen 
»Poročevalec državnega zbora št. 33 z dne 13. 11. 2003, kjer je posebej navedeno, da se 185. člen KZ 
spreminja tako, da bo določal kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, ki bo hkrati vsebovala tudi 
opredelitev kaznivega dejanja iz do tedaj veljavnega 186. člena KZ«6. 
Sodna praksa se je posvečala predvsem opredeljevanju pojma »izkoriščanje«, ki je postal nov 
element kaznivega dejanja. Sodišča so pri svoji razlagi dosledna, da je prav zaradi novega pojma 
»zaradi izkoriščanja« polje kaznivosti zoženo, kar pomeni, da je kaznivo dejanje zlorabe prostitucije v 
primerjavi s prejšnjima inkriminacijama milejše do obdolžencev. 
2.2. ZLORABA PROSTITUCIJE (175. člen KZ-1E) 
Za zlorabo prostitucije odgovarja »kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali 
kdor s silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji«.7 
Kaznivo dejanje zloraba prostitucije še ni bilo določeno v času, ko je bil izdan zadnji komentar 
kazenskega zakonika.8 Vseeno pa se pri razlagi pojmov, ki jih omenjeno kaznivo dejanje vsebuje, 
                                                                                                                                                                                     
(2) Kdor za plačilo zvodi ali omogoča spolno občevanje ali druga spolna dejanja, se kaznuje z zaporom do treh 
let. 
6
 Okrožno sodišče v Ljubljani, sodba I K 359/2001 z dne 9. 3. 2006, str. 46 
7
 Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 55/2008 (66/2008 – popr.), 39/2009, 91/2011, 50/2012, (6/2016 – popr.), 
54/2015, 38/2016, 27/2017 
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lahko smiselno sklicujemo nanj. Pojem izkoriščanja je povsem nov zakonski znak kaznivega dejanja 
zlorabe prostitucije, zato bo podrobneje obrazložen v naslednjem poglavju. 
Če se sklicujemo na namen zakonodajalca, ki naj bi bil združiti kaznivo dejanje zvodništva s kaznivim 
dejanjem posredovanja pri prostituciji, lahko sklepamo, da »sodelovanje pri prostituciji« vključuje 
ravnanji omogočiti in zvoditi9 drugo osebo k prostituciji. Gre za posebno obliko kaznivega dejanja 
pomoči pri prostituciji, ki je opredeljeno kot posebno kaznivo dejanje, ki ga lahko stori vsakdo - tudi 
pravna oseba.10 Zvoditi pomeni, da storilec drugo osebo spravi v stik z eno ali več osebami zaradi 
prostitucije, pri čemer zadostuje že enkratno dejanje.11 Za prostitucijo šteje dejavnost oseb, ki 
»spolno občujejo ali opravljajo druga spolna dejanja z nedoločenim številom oseb zaradi zadovoljitve 
njihovih spolnih zahtev, in sicer za denarno ali drugo materialno korist«.12 Sodelovanje pri prostituciji 
je kaznivo samo ob obstoju zakonskega znaka izkoriščanja.  
V drugem delu prvega odstavka 175. člena KZ-1E je najverjetneje povzeto preteklo kaznivo dejanje 
posredovanje pri prostituciji. Kot navedba, pridobitev in spodbuditev k prostituciji štejejo vse mogoče 
oblike, ki jih takšna izvršitvena dejanja obsegajo, na primer različne oblike oglaševanja, nagovarjanja, 
obljubljanje koristi in velikih zaslužkov in podobno.13 Če se pri tem uporabi sila, grožnja ali 
preslepitev, je izvršeno  kaznivo dejanje zloraba prostitucije. Sila je uporaba moči nad drugo osebo z 
namenom, da ta nekaj stori, opusti ali trpi. V konkretnem primeru pridobi ali spodbudi k prostituciji, 
pri čemer lahko uporabi telesno ali mehansko silo. Za silo šteje tudi uporaba hipnoze ali mamil.14 
Grožnja bo podana praviloma s tem, da se bo osebi, ki se bo ukvarjala s prostitucijo, onemogočal 
odhod in odvzem osebnih listin.15 Iz sodne prakse izhaja, da t. i. zvodniki prostitutkam največkrat 
grozijo v primeru, ko želijo prenehati s prostituiranjem, pri čemer jim grozijo z razkritjem njihovega 
početja družini ali državnim institucijam, kot je center za socialno delo. Predvsem za pridobivanje 
deklet za prostitucijo se storilci poslužujejo tudi preslepitve. Preslepitev bo podana z lažnim 
prikazovanjem prihoda v kraj, kjer naj bi prostitutke dobile delo, predvsem z obljubljanjem druge 
vrste dela. Prostitutkam se na primer obljublja delo manekenke, natakarice, delo v masažnem salonu 
ali izvajanje plesnega programa.16 Pogosto se prostitutkam obljublja boljše življenje in bajne zaslužke. 
                                                                                                                                                                                     
8
 Deisinger (2002) Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del  
9
 Zakonska znaka kaznivega dejanja Zvodništva, 185. člen KZ 94 
10
 Deisinger (2002) Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del. 268 
11
 Prav tam, str. 268-269 
12
 Prav tam, str. 271-272 
13
 Prav tam, str. 272 
14
 Prav tam, str. 103-104 
15
 Prav tam, str. 273 
16
 Prav tam, str. 273  
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2.3. ZLORABA PROSTITUCIJE in/ali TRGOVINA Z LJUDMI  
Do sprememb Kazenskega zakonika maja 2004 kaznivega dejanja trgovine z ljudmi slovenska 
zakonodaja ni poznala. Zakonodajalec ga je uzakonil na podlagi podpisa Konvencije ZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Palermska konvencija) in njenih protokolov ter zaradi 
upoštevanja Okvirnega sklepa Sveta z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovanju z ljudmi.17 
»Trgovina z ljudmi« pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi 
izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil 
ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo 




Leta 2005 je bila sprejeta Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.19 Ta je prevzela 
definicijo trgovanja z ljudmi iz Palermske konvencije, pri čemer pa nekoliko podrobneje pojasni vidik 
človekovih pravic. Poudarjeno je načelo nediskriminacije in enakosti med spoloma. Eksplicitneje je 
urejeno trgovanje z otroki, pri trgovanju z ljudmi pa določa, da ne pomeni samo trgovanja za namene 
spolnega izkoriščanja, pač pa tudi na primer različne oblike prisilnega dela, služabništvo, prisilne 
poroke.20 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi med drugim inkriminira trgovanje z ljudmi za namene spolnega 
izkoriščanja. Razlika med trgovino z ljudmi in prostitucijo kot prostovoljnim, komercialnim nudenjem 
spolnih storitev je v prisili oziroma izkoriščanju, torej v odsotnosti privolitve, svobodne odločitve za 
prostitucijo.21 V ostalih primerih pa bo razmejitev med obema kaznivima dejanjema naloga sodne 
prakse, ki že deluje v tej smeri.  Določba 113. člena KZ-1 vsebuje zakonski znak »zaradi izkoriščanja 
prostitucije«, določba 175. člena pa »zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji«, kar sta vsebinsko 
podobna zakonska znaka. Po mnenju sodne prakse je razlika v tem, da kaznivo dejanje trgovine z 
ljudmi opis dejanja dopolnjuje z zahtevo, da se z osebo na določen način razpolaga ali se jo novači, 
menja, prenaša nadzor nad njo ali pri teh dejanjih posreduje, vendar nadaljuje, da si tudi 
»izkoriščanja zaradi sodelovanja pri prostituciji« ni mogoče zamisliti brez minimalne podrejenosti 
                                                          
17
 Peršak (2007) Trgovina z ljudmi: problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove 
spremembe. V: Alenka Šelih (ur.) Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 333.  
18
 Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje 





 Pajnik (2008) Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. 80. 
21
 Peršak (2010) Viktimalizacija prostitutk in sramotenje izjem: mit o prostitutki žrtvi. Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo 160 
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oškodovanke, ki izvaja prostitucijo v razmerju do storilca, ki pri njeni prostituciji zaradi izkoriščanja 
sodeluje. Storilec torej tudi v tem primeru v določeni meri razpolaga z oškodovanko.22 
Problem trenutno veljavnega Kazenskega zakonika je tako dvojno inkriminiranje: zloraba prostitucije 
je de facto in de iure popolnoma pokrita s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi.23 Čeprav gre v veliki 
meri za vsebinsko podvajanje, pa je treba inkriminacijo trgovine z ljudmi nujno šteti za specialno 
obliko zlorabe prostitucije in je v bistvenih delih je dopolnilna inkriminaciji zlorabe prostitucije.24 
Vprašanje je, kje je meja med obema kaznivima dejanjema in kako močno mora biti razpolaganje z 
oškodovanko. Sodišče je v enem izmed konkretnih primerov25 ugotovilo, da razpolaganje z 
oškodovankami ni bilo izkazano, saj so prav vse tuje državljanke prišle v Slovenijo prostovoljno, pri 
čemer so vedele, kaj in za koliko denarja bodo počele. Čeprav se je situacija kmalu spremenila in sta 
obtoženca postala z njimi vse bolj groba, ker niso upoštevale njunih navodil, si prilaščale več denarja 
od zaslužka, hodile ven, za kar so bile celo pretepene, in sta storilca zaradi dobrih zaslužkov postajala 
vedno bolj pohlepna, zato sta začela prostitutkam pripisovati dolgove, pristojno sodišče ni ugotovilo 
razpolaganja. Oškodovanke so namreč ob nevzdržni situaciji pobegnile domov. Ker so bile v gibanju 
svobodne, je sodišče smatralo, da bi lahko oškodovanke to storile kadarkoli. Razlaga je deloma 
prepričljiva. Vedno je treba presojati celotno situacijo, v kateri so se znašla dekleta. Predstavljajmo si 
hipotetičen primer, v katerem se prostitutka znajde v tuji državi, v katero je prišla prostovoljno 
opravljat spolne storitve v iskanju boljšega zaslužka. Zvodnik ji določa pogoje dela, število strank in 
delež zaslužka, pri gibanju je sicer svobodna. Ima tudi proste dneve, ki jih lahko preživi po svoji volji. 
Razmere postajajo vse hujše. Prenašati mora nasilje strank in zvodnika, ki ji namenja vse manj 
denarja in jo izkorišča. Če sledimo logiki omenjenega sodišča, lahko zaključimo sledeče: ker ji je 
zagotovljena svoboda gibanja in lahko torej po mnenju sodišča zbeži, razpolaganje ni podano, torej 
tudi trgovina z ljudmi ni dokazana. Kaj če ta prostitutka ne zna jezika države, v kateri se znajde? Kaj če 
ji zvodnik grozi s hudimi posledicami, če si bo prostitutka drznila pobegniti? Kaj če je zmanipulirana v 
odvisno razmerje z zvodnikom iz katerega se ni sposobna rešiti? Kritika ni namenjena sodnici, ki je 
presojala v konkretnem primeru, saj je ob prebiranju sodbe in upoštevanju, da je trgovina z ljudmi v 
primerjavi z zlorabo prostitucijo navsezadnje težje in je nekakšna razmejitev potrebna, najverjetneje 
razsodila prav. Velja pa opozoriti, da iz enkratnega primera ni dobro postavljati splošnih kriterijev in 
ne upoštevati razsežnosti vseh okoliščin vsakega konkretnega primera posebej. 
                                                          
22 VS RS Sodba XI Ips 11586/2015-241 z dne 24. 4. 2015 
23
 Peršak (2007) Trgovina z ljudmi: problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove 
spremembe. V: Alenka Šelih (ur.) Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 334. 
24
 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 344. 
25
 Okrožno sodišče v Kopru, sodba I K 20915/2010 z dne 6. 4. 2011 
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Tako kot pri kaznivem dejanju zlorabe prostitucije je tudi pri kaznivem dejanju trgovine z ljudmi  
problem v besedi izkoriščanje. Protokol in Okvirni sklep med izkoriščanje štejeta tudi izkoriščanje 
prostitucije in ne prostitucijo samo. Pri kaznivem dejanju trgovine z ljudmi se bere, da je prostitucija 
sama po sebi izkoriščanje oziroma se izenačuje prostitucijo in spolno zlorabo kakor, da je prostitucija 
ena izmed oblik spolne zlorabe.26 Tu je neskladje že med samima dvema kaznivima dejanjema. 
Zloraba prostitucije je v primerjavi s trgovino z ljudmi lažje kaznivo dejanje, pa vendar vsebuje bolj 
natančno in strožjo opredelitev, kdaj gre za zlorabo. Zdi se, da je pri ne-navedbi besede 
»izkoriščanje« pred besedo »prostitucija« prišlo do neprevidnosti in površnosti zakonodajalca27, 















                                                          
26
 Peršak (2007) Trgovina z ljudmi: problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove 
spremembe. V: Alenka Šelih (ur.)  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 336. 
27
 Prav tam. 
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3. ŠVEDSKA: prostitucija = izkoriščanje 
Švedska je bila prva država v Evropi,28 kjer je inkriminirana uporaba storitev prostitutk. Namen je bil 
inkriminirati stranke in ne prostitutk, saj zakonodajalec izhaja iz prepričanja, da je prostitucija vrsta 
strukturnega nasilja. Gre za močno radikalno feministično perspektivo, da se v prostitucijo nikoli ne 
more vstopiti prostovoljno, saj gre za pojav, ki nosi v sebi nasilje in izkoriščanje žensk v patriarhalni 
družbi.29 Prostitucija kot izkoriščanje žensk je škodljiva za celotno družbo in ne le za posamezno 
osebo, ki se ukvarja s prostitucijo. Namen je zmanjšati število prostitutk, predvsem pa žensk, ki so 
prostitutke postale kot žrtve trgovine z ljudmi.30 Logika, ki stoji za inkriminacijo uporabe prostitucije, 
je v ekonomski enačbi, po kateri je ponudba prostitucije odvisna od povpraševanja. Zmanjša se torej 
lahko le s kriminalizacijo uporabnikov (ki predstavljajo povpraševanje).31  
Švedski zakon je privedel do situacije, da se prostitucija oziroma število prostitutk ni bistveno 
zmanjšalo. Prostitucija se je prestavila v drugačne razmere z drugimi vzorci organiziranja, položaj 
prostitutk se je v določeni meri celo poslabšal. Ker stranke iščejo diskretnejše lokacije, da bi se 
izognile policijskemu nadzoru, se je preselila v skrita in zato manj varna stanovanja, povečala se je 








                                                          
28
 Desetletje po švedskem zakonu iz leta 1998 sta takšen pristop k prostituciji sprejeli še Norveška in Islandija.: 
Peršak (2012) Omejevanje povpraševanja po prostituciji: ekonomija, morala in nasilje. Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo 291 
29
 Peršak (2007) Trgovina z ljudmi: problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove 
spremembe. V: Alenka Šelih (ur.)  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava.  339. 
30
 Šori (2009) Trafficking in Persons and Sexual Exploitation in Prostitution and Pornography. Violence in the EU 
examined : policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries 63-69 
31
 Peršak (2012) Omejevanje povpraševanja po prostituciji: ekonomija, morala in nasilje. Revija za kriminalistiko 
in kriminologijo 292 
32
 Pajnik (2008) Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. 52-54. 
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4. IZKORIŠČANJE PROSTITUCIJE IN SLOVENSKA SODNA PRAKSA 
Stališče sodne prakse je, da je zakonodajalec s pomočjo zakonskega znaka izkoriščanje »zožil polje 
kaznivosti«. 
Naloga sodne prakse je in bo, da zakonski znak »izkoriščanje« čimbolj določno opredeli. Proces 
razlage se je s strani sodišč že začel, nikakor pa se razlaga še ni enotno ustalila. Sodišča se sklicujejo 
na določene elemente, ki kažejo na zakonski znak izkoriščanja in so predstavljeni v nadaljevanju. 
4.1. NAMEN KORISTOLJUBNOSTI 
Iz sodne prakse je mogoče izluščiti,33 da sodišča v storilčevem ravnanju iščejo namen koristoljubnosti. 
Ta naj bi se kazal v enormnih zaslužkih osebe, ki sodeluje pri prostituciji druge osebe, standardu, ki ga 
le-ta živi, pa tudi v določenih ravnanjih, kot je na primer določanje dnevnih zaslužkov, ustvarjanje 
začetnega dolga, ki se ga prostitutka trudi izplačati, vodenju evidence o dnevnih zaslužkih in 
podobno. 
Čeprav je primerjava z anglo-saksonskim pravnim redom na tem področju zaradi različne urejenosti 
neprimerno, je vseeno zanimivo, da je živeti na račun zaslužkov prostitucije v omenjenem sistemu 
prepovedano samo po sebi, pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji (oseba se mora na 
primer zavedati, da gre za prostitutko oziroma vedeti, na kakšen način pridobiva denar). Ratio 
presoje namena koristoljubnosti oziroma kriterija pridobivanja premoženjske koristi je želja po 
določitvi elementa finančnega, seksualnega in psihičnega izkoriščanje kot tudi omogočiti kontrolo 
nad širšimi prisilnimi dejanji zvodnikov.34  
To, da storilec (zvodnik) služi na račun prostitutke, naj bi bilo tudi moralno sporno. Strinjati se je 
treba s pomislekom Cécile Fabre, da je v tem primeru moralno sporen tudi kapitalizem sam po sebi, 
ne glede na to, kako dobro je zastavljen in reguliran. Moralno sporno naj bi bilo dejstvo, da zvodniki 
ne delajo, kar ni vedno res, saj nekateri res ščitijo prostitutke pred nasilnimi strankami. Pravni redi 
namreč nimajo takšnih pomislekov, če situacijo projektiramo v nek drug poklic. Ko na primer nekdo 
za nas investira na trgu vrednostnih papirjev in dobro služi iz deleža naših dohodkov, njegova storitev 
prav tako ne vključuje dela, pa zato ni prepovedana. Se skriva nemoralnost v seksualni naravi dela, na 
račun katerega zvodnik služi? Potem je nemoralno tudi dejanje filmskega producenta, ki v film (ne 
pornografski) vključi seksualne prizore, ki dokazano povišajo gledanost, ta pa prinaša denar.35 
                                                          
33
 Na primer: Višje sodišče v Ljubljani, I Kp 1596/2006 z dne 20. 12. 2007, VS RS, Sodba I Ips 156/2005 z dne 6. 7. 
2006, VS RS, Sodba I Ips 378/2005 z dne 7. 9. 2006, Višje sodišče v Kopru, II Kp 79651/2010 z dne 6. 9. 2012, VS 
RS, Sodba I Ips 79651/2010 z dne 27. 3. 2014 
34
 Selfe, Burke (1998) Perspectives on Sex, Crime and Society. 220.  
35
 Fabre (2006) Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person. 155-156. 
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Ko zvodnik služi na račun prostitutke in jo pri tem ali v ta namen izkorišča, pa je meja prestopljena. 
4.1.1. PRIDOBIVANJE PREMOŽENJSKE KORISTI 
Sodišča ne preverjajo več samo dejstva, ali in koliko finančne koristi je imel storilec od tuje 
prostitucije. Nekoliko drugače je bilo v začetni fazi. Sodišča so takoj po spremembi zakona praviloma 
štela, da je zakonski znak podan že, če je obdolženec dokazano prejemal dohodke od tuje 
prostitucije.36 Res je, da je ekonomsko izkoriščanje eno izmed oblik izkoriščanja, vendar gre za preveč 
posplošeno trditev. Zvodnik se odloči za svoj »poklic« z namenom pridobivati premoženjsko korist in 
se v tem ne razlikuje od nikogar, ki za svoje delo prejema plačilo. »Prejemanje plačila« ni ugotovitev, 
ki bi zadostovala za obstoj omenjenega zakonskega znaka, pač pa je potrebno ugotoviti 
nesorazmerno oziroma izkoriščevalsko delitev dohodkov med prostitutko in tistim, ki sodeluje pri 
njeni prostituciji. Kadar je razmerje med prostitutko in osebo, ki sodeluje pri tuji prostituciji, 
oblikovano po meri finančne koristi slednjega, je ekonomsko izkoriščanje podano. Ni dvoma, da 
obstaja v primeru, ko prostitutka celotni zaslužek izroči storilcu, ki nato po svoji trenutni volji odloči, 
kolikšen del zaslužka bo prepustil prostitutki. Stališče nemške judikature je, da se ekonomsko 
izkoriščanje prav tako domneva, kadar prostitutka prejme manj kot 50% zaslužka.37  
»… oškodovanke za spolne storitve prejemale nesorazmerna plačila glede na ceno storitve, to je zgolj 
eno tretjino, in da sta po drugi strani oba obtoženca v nasprotju s finančnimi interesi oškodovank, ki 
so se morala prostituirati, ravnala z namenom koristoljubnosti38.«39 Sodišče govori o pojmu 
»čezmerne prikrajšanosti«.  
Izkoriščanje je podano, kadar so oškodovanke za spolne storitve prejemale nesorazmerna plačila 
glede na ceno storitve, kar je v nasprotju s finančnimi interesi oškodovank.40 Nepravičnost 
nesorazmerja pri delitvi dobička pride toliko bolj do izraza, ker je tudi delovni vložek precej različen, 
kar po mnenju Okrožnega sodišča v Kopru kaže na izkoriščanje: »motiv za storitev očitanega 
kaznivega dejanja (zloraba prostitucije) je pri vseh treh obtožencih iskati v pohlepnosti in želji po 
hitrem in dobrem zaslužku brez veliko dela.«41 Oseba, ki nudi spolne storitve, opravi storitev tako 
rekoč sama. 
                                                          
36
 Ambrož (2007) Ali je treba kaznivo dejanje Zloraba prostitucije oblikovati bolj določno? V: Alenka Šelih (ur.) 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 329. 
37
 Ambrož (2007) Ali je treba kaznivo dejanje Zloraba prostitucije oblikovati bolj določno? V: Alenka Šelih (ur.) 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 329. 
38
 Poudarila Nika Močnik 
39
 Višje sodišče v Ljubljani, I Kp 1596/2006 z dne 20. 12. 2007 
40
 Prav tam 
41
 Okrožno sodišče v Kopru, sodba I K 20915/2010 z dne 6. 4. 2011 
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Vprašanje je, kje je meja. Pri določanju mejnih odstotkov je treba biti izredno previden, saj obstaja 
možnost, da se storilci spretno izmikajo kaznovanju prav zaradi takšnih kriterijev. Je prostitutka manj 
izkoriščana, če prejme 51% dohodkov, ali 55%? Tudi če prejme 60% zaslužka ali več, je lahko 
izkoriščana, če mora od svojega deleža plačevati oderuške najemnine, storitve, dnevne potrebščine 
storilcu, oziroma je sicer omejena njena avtonomija odločanja. 
Sodišča nimajo postavljene jasne meje. Okrožno sodišče v Novi Gorici je v Sodbi I K 2897/2009 celo 
sprejelo stališče, da delež, ki ga prostitutka izroči storilcu, ni pomemben. Sodišče v navedeni sodbi 
pritrjuje stališču tožilstva, in sicer, da izkoriščanje glede na vrsto dela pomeni, da »moraš od zaslužka 
za lastno delo del tega, pri čemer delež sploh ni pomemben, izročati tretji osebi, ki pa pri opravljanem 
sploh ni sodelovala«. Sodišče je v danem primeru sicer upoštevalo tudi vse ostale okoliščine, ki so 
kazale na izkoriščanje, med drugim prenašanje nasilja, razmere, v katere je ujeta oseba, ki nudi 
spolne storitve in zaradi katerih pridobiva za storilca finančno korist, odnos med njima in podobno. 
Podobno je nekoliko strožje pri razlagi Višje sodišče v Kopru v sodbi II Kp 79651/2010: zakonski znak 
»zaradi izkoriščanja« ne zahteva, da storilec pobere večino zaslužka, oziroma da mora iti za 
nesorazmerno plačilo ali čezmerno prikrajšanje oškodovank. Dovolj je, da ima storilec korist od 
prostituiranja in prejema denar. Navedeno sodišče je s to trditvijo šlo predaleč. Možna je situacija, v 
kateri bi obtoženec skrbel za stranke po naročilu osebe, ki nudi spolne storitve. Tudi v tem primeru bi 
imel od tega korist, saj bi za sodelovanje prejemal plačo, vendar ni moč trditi, da bi taka situacija 
pomenila izkoriščanje s strani obtoženca. 
Je način razdelitve zaslužka res tako pomemben? Zakon je nedoločen v pojmu »izkoriščanje«, pri 
čemer je nevarnost po neizpolnjevanju zahtev po lex certa42. Prav tako je sodna praksa precej 
nekonsistentna glede pomembnosti načina delitve zaslužka med osebo, ki nudi spolne storitve, in 
storilcem. Pravna dobrina, ki jo prostitucijski delikti varujejo, je avtonomija osebe, ki se prostituira. 
Poleg ekonomske svobode, ki jo morajo te osebe imeti, se zahteva še splošna svoboda odločanja in 
ravnanja.43 Pri presoji zakonskih znakov kaznivega dejanja zlorabe prostitucije je zato potrebno 
gledati širšo sliko in se nato osredotočiti na vse okoliščine, ki bi kazale, da je poseženo v avtonomijo 
prostitutke.  
                                                          
42
 Ambrož (2007) Ali je treba kaznivo dejanje Zloraba prostitucije oblikovati bolj določno? V: Alenka Šelih (ur.) 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 329. 
43
 Prav tam, str. 331 
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4.1.2. VIŠINA PREMOŽENJSKE KORISTI 
Sodišča v sodbah poudarjajo, da: »višina premoženjske koristi NI zakonski znak kaznivega dejanja 
zlorabe prostitucije«,44 vseeno praviloma presojajo razmerje med višino zaslužkov iz naslova 
prostitucije in storilčevo siceršnjo premoženjsko situacijo ter življenjskim stilom. Izkoriščanje oziroma 
zloraba prostitucije se po mnenju sodišč kaže v tem, da storilec drugih prihodkov nima, a vseeno živi 
razkošno življenje: »preživlja se izključno , ki so mu ga izročala dekleta, ki so se zanj prostituirala – na 
njihov račun in na podlagi njihovega dela je odlično živel«.45  
Sodišča indic o podanem izkoriščanju torej vidijo v standardu, ki ga živi »zvodnik« v primerjavi z 
življenjskim standardom prostitutke. Prav tako sodna praksa domneva izkoriščanje, kadar je 
sodelovanje pri prostituciji storilčev edini vir zaslužka.46 V kolikor dohodki storilca ne izhajajo 
neposredno od osebe, ki se prostituira, in njenih ravnanj, sodelovanje pri prostituciji ni podano. Tako 
je Višje sodišče v Celju presodilo, da redarja, ki sta sicer nadzirala delo oškodovanke in ji odobravala 
stike s strankami, nista tega počela zaradi izkoriščanja, ker sta to počela po navodilih nadrejenega, 
kateremu sta tudi izročala denar. Čeprav sta za svoje delo prejemala plačo, ni bilo razvidno, da bi bila 
ta odvisna od ravnanj oškodovanke.47 
4.1.3. NADZOR NAD DOBIČKOM 
Namen koristoljubnosti, ki vodi v ekonomsko izkoriščanje, se pri osebi, ki sodeluje pri tuji prostituciji, 
po mnenju sodne prakse kaže tudi v nadzoru zaslužkov osebe, ki za plačilo spolne storitve nudi. 
Kontrola nad zaslužkom se vzpostavlja že s tem, da se beleži število strank, ki jih imajo oškodovanke. 
Bodisi promet beleži tretja oseba, ki dela za storilca, na primer natakar v nočnem klubu, bodisi 
morajo o strankah oškodovanke poročati same direktno ali preko tretjih oseb.48 Storilci želijo na vsak 
način preprečiti, da bi prostitutke zadržale ves prejeti denar, od vsake stranke namreč želijo prejeti 
svoj delež, katerega višino si seveda določijo sami. Skoraj v vseh primerih je storilec tisti, ki določa 
minimalne cene spolnih storitev, pri čemer ga seveda vodi želja po čim višjem lastnem dobičku. Če bi 
se oškodovanke prostituirale za nižje zneske od določenih, bi pomenilo, da ne bi same ničesar 
zaslužile. Storilca sta v konkretnem primeru, vodenim pred Okrožnim sodiščem v Kopru49 določila 
znesek, ki ga morata prejeti od vsake stranke, kar je ostalo od zaslužka pa je lahko obdržala 
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oškodovanka. V primeru, da je stranki zaračunala 100 EUR, sta obdržala polovico, če je zaslužila več, 
je oškodovanka obdržala 50 EUR, vse ostalo pa storilca. V nekem drugem primeru je storilka določala 
minimalne cene za spolne storitve, ki so se razlikovale za domačine (60-70 EUR) in za tujce— Italijane 
(80 EUR). Storilka se je dogovorila celo za čas, ki ga ima na voljo prostitutka s posamezno stranko. Če 
je bil prekoračen, je morala razliko plačati oškodovanka osebno.50 V več primerih oseba, ki je 
največkrat uslužbenec storilca (natakar, redar, prostitutka), noče odgovoriti na vprašanje o ceni 
spolnih storitev, pač pa povpraševalca napoti k storilcu. Tako je tajni delavec, ki je želel tri dekleta za 
seks za celo noč, celo pustil svojo številko, da ga je storilec nato poklical in se dogovoril o vsem.51 Vse 
to so indici, da se brez odobritve storilca ne opravi nobena storitev in da težko govorimo o prostitutki 
s svobodno voljo. 
Storilec iz namena koristoljubnosti narekuje število strank, ki jih mora dnevno sprejeti oškodovanka. 
Dekleta, ki so navidezno nekoliko svobodnejša, ker hodijo »na delo« v določena stanovanja, 
namenjena prostorom za opravljanje prostitucije, in ne živijo pri storilcu, prejemajo plačila za storitev 
direktno od strank. V enem izmed takih primerov so morala dekleta izročati dnevno dogovorjeni 
znesek, ki so ga zaslužila z nudenjem spolnih uslug, storilcu, ki ga je redno pobiral ob koncu dneva.52 V 
navedenem primeru je storilec določal, v katerem stanovanju in kdaj bo katera od deklet nudila 
spolne storitve, in preverjal prihode in odhode na »delo«. Ko se je nekega dne začudil, zakaj je ena 
izmed deklet že šla domov, mu je druga odgovorila: »Je naredila dost.« Stavek kaže na obstoj 
nekakšne dnevne norme, ki jo je določil storilec. Če je prostitutka zaslužila dovolj, je bila lahko za tisti 
dan prosta.  
Ker storilec vodi evidenco strank in postavlja urnike, lahko stranke napoti k prostitutki, ki je takrat 
prosta. Pri tem oškodovanka praviloma nima izbire sprejeti stranko ali ne. Prisotnost elementa 
izkoriščanja je moč zaznati skozi okoliščino prepovedi zavrnitve strank ter tudi sankcije povrnitve 
izgubljenega zaslužka, ki je sledila kršitvi zapovedanega.53  
V nekaterih primerih gredo storilci v želji po vzdrževanju razmerja s prostitutko in predvsem po 
zagotavljanju rednih dohodkov še dlje in oškodovankam pripišejo nekakšen začetni dolg, ki ga morajo 
le-te odplačevati. Ko ga odslužijo, so lahko »svobodne«. Dolg storilci v nekaterih primerih 
opravičujejo s stroški, ki so jim nastali s spravljanjem oškodovank čez mejo (cca 3000 DEM).54 V 
drugih primerih izkoristijo mladost, naivnost, neznanje jezika in socialni položaj deklet in jih 
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enostavno prisilijo, da podpišejo listino, s katero priznajo dolg (20.000 EUR).55 Dolg se oškodovankam 
z nezaželenim vedenjem in z neizpolnjevanjem zahtev tudi povečuje. V primeru, ki je tekel pred 
koprskim sodiščem56 se je dolg prostitutkam pripisal za vse, kar so kupovale, prav tako se je dolg 
povečal za 350 EUR, če so želele nekaj ur spanca več ali prosti dan. 
4.1.4. PRIKRIVANJE ZASLUŽKOV 
Storilci v vseh primerih prikrivajo dohodke z naslova prostitucije. Zdi se, da jih k temu vodijo različni 
finančni interesi, predvsem izogibanje plačevanju davkov. Eden izmed razlogov prikrivanja visokih 
zaslužkov je gotovo tudi zavedanje o protipravnosti sodelovanja pri tuji prostituciji zaradi izkoriščanja 
oziroma z namenom koristoljubnosti.  
Obtoženci pogosto navajajo, da je bil njihov delež zaslužka iz naslova prostitucije precej manjši, kot je 
prikazano. Izgovarjajo se, da imajo z vodenjem posla precej stroškov, prav tako s samimi dekleti, tako 
da je njihov izkupiček na koncu pravzaprav minimalen. Glede na to, da njihov glavni vir zaslužka 
pogosto izhaja le iz sodelovanja pri prostituciji in da je njihov življenjski standard precej dober, je 
temu težko verjeti. Prav tako so največkrat prostitutke tiste, ki iz svojega deleža zaslužka krijejo 
stroške bivanja, hrano in oblačila,57 tako da storilcem dejansko ostane še večji delež, v primerjavi z 
začetno delitvijo zaslužka. V primeru, ki se je vodil pred Okrožnim sodiščem v Mariboru58, je 
oškodovanka poleg 40% provizije morala storilcu, po višji ceni od dejanske, plačevati tudi kondome, 
mobi kartice, prevoze in stroške bivanja. Storilec se je v navedenem primeru torej še dodatno 
okoriščal na račun oškodovanke. 
Storilci se zavedajo možnosti pregona in tajnega prisluškovanja, zato se močno trudijo prikrivati že 
samo dejstvo, da sodelujejo pri tuji prostituciji, predvsem pa skrivajo vse dohodke, ki jim jih izročajo 
prostitutke. Prostitutke morajo na primer v zvezek, kjer beležijo svoje zaslužke, pisati samo številke, 
obvezno brez valut. V primeru policijske racije se za te številke tako ne bi vedelo, kaj pomenijo.59 
Uveljavljene so tudi določene šifre, namenjene komunikaciji, iz katere ne bi bila razvidna prostitucija. 
Dohodek iz prostitucije, ki so ga ustvarila dekleta, se je najpogosteje vodil pod postavkami »biznis«, 
»B«, »šampanjec«.60   
Pogovori o denarju so strogo prepovedani tudi prek telefona. Če so prostitutke po telefonu načele 
pogovor glede izročitve deleža zaslužka, je storilec vedno zanikal kakršenkoli prejem denarja. Primer 
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takšnega telefonskega pogovora: »Koliko ti moram dati?«, nakar storilec odgovori: »Ne, nič ti meni ne 
rabiš nikoli dat, saj mi itak nikoli nič ne daš«61 V tem primeru je storilec po telefonu in tudi sicer 
šifrirano govoril o »darilcih«, ki so mu jih puščala dekleta in ki jih bo pobral po koncu »službe«. V 
dokaznem postopku je bilo ugotovljeno, da se je beseda »darilce« uporabljala za denar, ki so ga 
oškodovanke prejele od strank in ga izročale storilcu. Konec »službe« je seveda pomenilo konec 
opravljanja spolnih storitev za tisti dan.  
Po telefonu se tudi izogibajo sami besedi prostitutka. Imenujejo jih po vzdevkih, če imajo v mislih 
točno določeno osebo, ali pa uporabijo besedo »natakarica«.62  
4.2. NADZOR NAD PROSTITUTKO 
Prostitutka je praviloma pod strogim nadzorom osebe, ki sodeluje pri njeni prostituciji z namenom 
izkoriščanja. Ta nadzor vrši tako, da sprejema klice strank in se z njimi dogovarja o kraju, času in ceni 
spolnih storitev, posluša telefonske pogovore oškodovank ali jih kliče po telefonu in stalno preverja 
število strank oziroma njihove zaslužke.  
Nadzor nad prostitutkami pride najbolj do izraza, kadar živijo v storilčevih prostorih in morajo biti za 
nudenje spolnih uslug na voljo 24 ur na dan.  
Storilec je v posegu v avtonomijo oškodovanke lahko radikalnejši in omejuje ali nadzoruje prostost 
gibanja, preverja, s kom se druži, in ji vsakršno družbo prepoveduje, nadzoruje njeno komunikacijo z 
drugimi osebami in podobno. Cilj storilca pri takšnem nadzoru je vzdrževati stanje podrejenosti 
prostitutk, pri čemer se poslužuje tudi sile, grožnje oziroma zlorablja njihov odvisni položaj. 
V enem izmed primerov sta delovala dva storilca. Eden je vodil nočni klub v Sloveniji, vendar je bil 
hierarhično nižje od drugega, ki je živel v Južni Ameriki in vršil nadzor nad poslovanjem, se zanimal za 
izgled prostitutk in dajal navodila, da naj se jim pusti samo polovico zaslužka. Drugemu je dajal tudi 
nasvete, kako naj ravna z dekleti v primeru, da kršijo pravila, ter določil, da ta ne smejo hoditi ven. 
Zadnje omenjeno kaže na omejevanje gibanja in s tem v grob poseg avtonomije oškodovank.63 
Sodišče je ugotovilo, da so se dekleta v tem primeru ukvarjala s prostitucijo pod »patronatom«.64  
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Včasih zaradi utečenosti posla neposreden (fizični) nadzor nad gibanjem deklet niti ni potreben. 
Prostitutke same obveščajo, kam gredo in kdaj pridejo.65  
Oškodovanke so pogosto omejene in nadzorovane pri telefonski komunikaciji: »Svojo družino je lahko 
klicala domov le pod nadzorom obtožencev. Na telefonu je moral biti vklopljen zvočnik. Domačim je 
morala govoriti, da je v redu in da čuva otroke«.66 
Avtonomija oškodovank je brez dvoma kršena, kadar se jim odvzame osebne dokumente, saj 
ostanejo posledično prikovane na storilca.  
4.2.1.  »S SILO ALI GROŽNJO« 
Pogosto se nadzor vrši na bolj grob način oziroma se prepleta z drugimi zakonskimi znaki kaznivega 
dejanja zlorabe prostitucije: »s silo ali grožnjo«. 
Grožnje se stopnjujejo. Prisotne so predvsem takrat, kadar oškodovanke želijo prenehati s spolnimi 
storitvami ali prekiniti »delovno« razmerje s storilcem: »… saj ji je razložil, da dekleta, ki želijo »delati 
same«, njegovi »vojaki« pobrijejo po sredini glave in uničijo njihovo delovno stanovanje«.67 Storilec je 
v tem primeru grozil s fizično silo. Če bi oškodovanka šla na svoje ali zaslužila premalo, je grozil tudi z 
zažigom osebnega avtomobila in objavo oškodovankinih golih slik na internetni strani. Želel je 
monopol nad nudenjem spolnih storitev. Ker oškodovanke zaradi groženj niso upale na svoje, lahko 
rečemo, da je v tem primeru nedvomno prisoten element izkoriščanja, ne glede na nadaljnjo delitev 
zaslužka. Nasilnejši storilci za primer neupoštevanja navodil grozijo tudi s pomorom oškodovankine 
družine.68 
Prostitutke morajo upoštevati pravila o številu strank, ki jih morajo sprejeti, sicer se jim grozi z 
določeno posledico. Prostitutka se je v enem izmed primerov bala storilca, ker ji je grozil, da bo o 
njenih storitvah povedal njeni mami, bivšemu partnerju in socialni službi, ki bi ji lahko odvzela otroka, 
v kolikor ne bi vsaj šestkrat tedensko nudila spolnih uslug vsaj štirim strankam na dan.69 Grožnja z  
obvestitvijo Centra za socialno delo, družine in partnerja je zelo pogosta.70 V oškodovankah vzbudi 
strah pred izgubo otrok, ali izgubo stikov z otroki, stik z otrokom pa materam predstavlja eno izmed 
največjih vrednot. Včasih začne storilec z grožnjami že, če prostitutka zavrne eno spremstvo, zaradi 
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česar on ostane brez zaslužka. Če prostitutke ne delajo dovolj, jim je zagroženo tudi z odvzemom 
osebnih dokumentov.71  
Psihično nasilje, ki pripomore k vzdrževanju stanja podrejenosti, se ne kaže samo v grožnjah. Ena 
izmed storilk se je na primer izmislila igrico, da morajo prostitutke iz klobuka potegniti list. Tista 
izmed prostitutk, katero ime je bilo izvlečeno, je morala iti nakupovat za storilko in njeno družino. Če 
ni imela dovolj denarja za plačilo, se ji je znesek pripisal kot dolg.72  
Sila se v primerjavi z grožnjo redkeje uporabi. Storilci se izogibajo telesni ali mehanski sili iz razloga, 
ker je opažena. Njihove prostitutke morajo izgledati lepe, brez modric. Izogibajo se sili, ki bi bila vidna 
na telesu oškodovank, da le-to ne bi pritegnilo pozornosti pristojnih organov. Zlasti se želijo izogniti 
kazenskih ali drugih državnopravnih postopkov. Sile se poslužujejo storilci za doseganje želenega 
vedenja prostitutk, predvsem njihove ubogljivosti in podrejenosti. V primeru, ki se je vodil pred 
Okrožnim sodiščem v Ljubljani73, sta storilca grobo pretepla eno izmed prostitutk, ker se je uprla 
prostituiranju. V nekem drugem primeru74 so bile prostitutke pretepene samo zato, ker so se hotele 
prosto gibati. Ena izmed njih je bila zbrcana in tepena, ker je imela fanta, kar ji ni bilo dovoljeno. 
Ženska, ki je bila ena izmed obeh obdolžencev, jih je še posebej psihično in fizično maltretirala. Ko je 
ena izmed prostitutk vzela večji delež od zaslužka, kot ji je bil namenjen, so se morala vsa dekleta, ki 
so nudila spolne storitve za storilca, sleči do golega in sedeti na mrazu.  
Oškodovanke so za primer policijske racije naučene, kaj morajo povedati, in pogosto zatrjujejo 
prostovoljnost prostitucije. Zdi se, da same verjamejo v lastno svobodo, čeprav vse ostalo kaže na 
njihov drugačen položaj. Če so dekleta formalno svobodna, vendar pa ne znajo jezika, nimajo v tuji 
državi nobenih drugih poznanstev, nimajo drugih sredstev za preživljanje in se bojijo storilcev, potem 
težko govorimo o avtonomiji oseb, ki se prostituirajo. V teh primerih je element izkoriščanja 
največkrat podan in lahko govorimo o zlorabi prostitucije. 
4.3. IZKORIŠČANJE DENARNE STISKE/SOCIALNEGA POLOŽAJA 
Sodišča pogosto navajajo, da je element izkoriščanja podan pri pridobivanju zaslužka z izkoriščanjem 
stiske, okolja in slabega ekonomskega ter socialnega položaja, iz katerega prihajajo prostitutke. 
»Oseba, ki neke storitve nudi in pristane za storilca, da pridobiva od tega neko finančno ali drugo 
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korist, pri tem pa se ne zaveda neenakega obravnavanja, vendar pa jo v to silijo razmere, v katere je 
ujeta, je prav tako izkoriščana«.75 
Pogosto se take osebe znajdejo v brezizhodnem položaju in vidijo v prostituciji priložnost za hiter in 
dober zaslužek. S tem stališčem sodišč se ne gre avtomatsko strinjati. Morda je k prostituciji lažje 
nagovoriti in zanjo pridobiti osebe, ki živijo v ekonomski stiski, vendar pa to še ne pomeni, da so ali 
bodo izkoriščane. Težki gospodarski časi sicer ne pomenijo, da bodo ljudje samodejno potisnjeni v 
prostitucijo, slabo stanje gospodarstva pa gotovo deluje kot močan dejavnik potiska (push factor). 
Poleg tega je verjetnost, da se bodo osebe z namenom preživetja znašle v prostituciji, odvisna tudi od 
(sub)kulture in dosegljivosti tovrstnega dela.76  
Na pomembnost socialnega položaja se sodišča večkrat sklicujejo, kadar prostitutke prihajajo iz 
ekonomsko šibkejših držav, katerih temeljne značilnosti so velika brezposelnost, nizke plače in 
življenjski standard. Ekonomska neperspektivnost, želja po zaslužku in skrb za najbližje po mnenju 
sodišč vodijo v stanje ranljivosti oziroma v situacijo, ki jo lahko tretje osebe izkoristijo s ciljem 
zasledovati lastne koristi.  
Kot že omenjeno v zgornjem poglavju, se stisko deklet izkorišča predvsem prek groženj, na primer 
strah pred izgubo otrok, strah pred tem, da bi vsi izvedeli, s čim se ukvarja. Namen groženj je zadržati 
prostitutko, ki prinaša ogromen zaslužek.  
Sodišča pogosto podrobno preučujejo socialni in ekonomski položaj deklet, ki so se začela ukvarjati s 
prostitucijo. Primeri77: 1. dijakinja z nizko štipendijo, ki jo oče napodi od doma in »krvavo rabi denar«, 
2. brezposelna, upokojeni starši ji mesečno dajejo po 100 EUR. Nikoli uspešna v šoli, slabe izkušnje s 
fanti, 3. brezposelna, razvezana, ima dva otroka, a brez preživnine zanju, 4. brez poklica in zaposlitve, 
pridobljena le osnovnošolska izobrazba, 5. brezposelna, ima otroka in le 75 EUR preživnine ter 125 
EUR otroškega dodatka, 6. brez poklica in zaposlitve, s spolnimi storitvami se je ukvarjala že prej, 7. 
študentka, ki ji prostitucija predstavlja hitro zaslužen denar, opravljenih ima več plastičnih operacij, 8. 
sestri odvisnici, ki potrebujeta denar za mamila. 
Na tem mestu velja omeniti, da so se v teoriji izoblikovali štirje sodobni modeli razlag prostitucije. 
Prvi model se ukvarja z vprašanjem, kaj je vzrok, da ženska postane prostitutka. Odgovor se skriva v 
družinskih razmerah in psiholoških značilnostih. Ženske naj bi prihajale iz neurejenih družin, njihovi 
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starši imajo nizke moralne vrednote in so nasploh neizobraženi, kar povzroča slaboumnost tudi pri 
ženskah. Travme iz otroštva, psihopatološke značilnosti in osebne nestabilnosti jo privedejo do 
ukvarjanja s prostitucijo. Po drugem modelu velja prepričanje, da žensko v prostitucijo napeljejo 
socialna razmerja oziroma izključevanje iz njih. Prostitucija je po tem modelu predstavljena kot 
kriminalna subkultura, ki je nasprotje normalnim družbenim razmerjem. V tretjem modelu pomeni 
ukvarjanje s prostitucijo možnost za preživetje ali izboljšanje ekonomskega položaja. Ekonomske in 
socialne razmere so tiste, ki ženskam ponujajo premalo ali nobenih možnosti, zato se prostitucija 
pokaže kot možna alternativa. S tem modelom se prostitucijo začne legitimizirati kot delo, kar naj bi 
tudi prispevalo k destigmitizaciji prostitutk. Četrti model prevzema načelo viktimizacije. Prostitutka je 
žrtev prevlade, nasilja in zlorab moških.78  
Socialne okoliščine lahko razlagajo, zakaj so se oškodovanke znašle v prostituciji, kar ne pomeni 
avtomatsko, da so ali bodo izkoriščane. Iz zgoraj navedenih primerov izhaja samo ena skupna točka. 
Vse osebe so v nekakšni ekonomski stiski in potrebujejo denar. Ni pa pravila, da imajo oškodovanke 
praviloma nižjo izobrazbo, da so neinteligentne ali celo slaboumne. Nekatere so res brez poklica in z 
opravljeno osnovnošolsko izobrazbo. Pri nekaterih brezposelnih sploh ni bilo navedeno, kakšna je 
njihova izobrazba. Študentka nedvomno ni nizko izobražena, prav tako dijakinja pridobiva izobrazbo. 
Obe bi lahko opravljali študentsko delo, pa vidita v prostituciji lažji zaslužek. Vendar to ne pomeni, da 
ne moreta biti izkoriščani. Začetna tako imenovana prostovoljna prostitucija v trenutku, ko se 
prostitutka ne počuti avtonomna pri svojih odločitvah in jo postane strah, da brez posledic ni mogoče 
zapustiti svoje dejavnosti v razmerju do storilca, postane neprostovoljna oziroma prisilna. Ta situacija 
je ena izmed možnih, ki gotovo pomeni, da storilec prostitutko izkorišča.  
Okrožno sodišče v Kopru79 je v primeru, ko je ugotovilo, da se je pod fasado legalne dejavnosti 
skrivalo grobo izkoriščanje deklet, ki so v Slovenijo, kjer so s prostitucijo zaslužila več kot doma, 
prihajala zaradi slabe ekonomske situacije, storilec pa je izkoriščal stisko deklet in zato dobro služil na 
njihov račun, to upoštevalo pri določitvi kazenske sankcije. V tem primeru se je sodišče izognilo temu, 
da bi enačilo zakonski znak izkoriščanje z izkoriščanjem socialnega položaja prostitutk, pač pa je to 
upoštevalo kot oteževalno okoliščino pri določitvi kazni. 
Podobno je ekonomsko stisko prostitutk kot oteževalno okoliščino pri določitvi kazni upoštevalo tudi 
Okrožno sodišče v Novi Gorici.80 Obtoženca »… sta v lastnem zasledovanju velikih zaslužkov grobo in 
brezobzirno izkoristila ekonomsko stisko deklet, ki je bila take narave, da so v stremljenju za lastno 
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boljše življenje in s tem tudi življenje svojih najbližjih celo pristajala na pozicijo razvrednotenja 
lastnega dostojanstva81«. 
4.4. ODNOS DO PROSTITUTKE – SREDSTVA ZA PRIDOBIVANJE KORISTI 
Zdi se, da je za presojo obstoja zakonskega znaka »izkoriščanje« zelo pomemben odnos med 
prostitutko in osebo, ki pri njeni prostituciji sodeluje. Sodišča v vseh primerih bolj ali manj direktno 
govorijo o tem odnosu.   
Storilec s prostitutko ravna kot s »sredstvom za pridobivanje koristi«. Izraz je v sodbi I K 20915/2010 
uporabilo Okrožno sodišče v Kopru in kaže na odnos, ki so ga v konkretnem primeru imeli obtoženci 
do prostitutk. Pomeni, da so bile prostitutke z raznimi dejanji in predvsem omejitvami razčlovečene 
in so za storilce pomenile le golo sredstvo, ki je prinašalo velik dohodek.  Njihova avtonomija je bila 
kršena na najbolj grob način. Omejene so bile v svobodi gibanja, odločanja o tem, ali bodo sprejele 
stranko, kdaj in katero, niso smele imeti nobenih prijateljev, zaradi pripisanega dolga so bile v 
začaranem krogu prikovane na storilce.  Kršena jim je bila temeljna ustavna pravica do človekovega 
dostojanstva.  
Popredmetenje prostitutk, ki so za storilca pomenile sredstvo za pridobivanje koristi, izhaja tudi iz 
pogovorov, kje se dobi »boljše« prostitutke, kakšna je njihova cena, koliko je porabil zanje.82  
Storilec se pogosto izraža zaničevalno in nespoštljivo v odnosu do prostitutk. Zdi se, da se na ta način 
želi distancirati od oseb, ki jih izkorišča in jih spraviti na nivo sredstva, ki mu prinaša korist. Storilec jih 
navadno kliče po raznih vzdevkih, bodisi so to delovna imena bodisi z izrazi kot so: »tamala«, za 
mlajše prostitutke, »tastara« za starejše, »bionda«, »ta visoka kobila«, »lipica« so izrazi, ki so se 
uporabljali za prostitutko visoke postave s svetlo barvo las, »pičke« je izraz, ki je velikokrat 
uporabljen v pogovoru s tretjo osebo, nanaša pa se na dekleta, ki nudijo spolne usluge, enako izraz 
»babe«.83 Podcenjujoč odnos do prostitutk se niti ne skriva, sploh v pogovorih s tretjimi osebami. Ena 
izmed osumljenk je tajnemu delavcu rekla, da so prostitutke neizobražene kokoši, ki jih je potrebno 
voditi in izkoriščati, ker drugega ne znajo.84 
Storilec je dominantnejši in jasno uveljavlja hierarhični odnos. Dominanco vzdržuje z grožnjami, 
popolnim nadzorom nad prostitutkami in njihovimi zaslužki, pomemben je tudi njegov nastop. Eden 
izmed opisov je bil sledeč: »ne vpije, kadar grozi, ampak zbuja strah s svojo pojavo (velik, težak), 
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hladnim glasom in izbiro besed, iz katerih je razbrati grožnje«.85 Komunikacija s prostitutkami je 
precej nasilna, in čeprav  morda ni mišljena resno, kaže na odnos, v katerem je prostitutka podrejena 
in pogosto ponižana. Sodišče je v drugem primeru govorilo o posebnem izkoriščevalskem odnosu. 
Ugotovljeno je bilo, da je storilec razdelal sistematično izkoriščanje po načelu »korenček-palica«.86 
Na podrejenost prostitutk kažejo tudi druga ravnanja: storilec je oškodovankam za namene 
oglaševanja določal delovna oziroma umetniška imena. Nekatere prostitutke je tudi fotografiral in 
nato objavil v Salomonovem oglasniku in na spletnih oglasnih mestih. Vse prostitutke se niso strinjale 
s tovrstnim oglaševanjem, a storilec jih je zavrnil, da on drugače ne more delati.87 V njegovem 
interesu je bilo, da imajo čim več strank, kar pomeni tudi večji zaslužek. Opisano kaže na to, da 
storilcu ni bilo mar za želje prostitutk in je deloval povsem samovoljno.  
Včasih se pred sodiščem s strani tožilstva pojavi očitek, da storilec ni skrbel na varnost prostitutk, kar 
naj bi med drugim kazalo na izkoriščanje. Sodna praksa odgovarja, da očitek glede zdravstvene, 
socialne, delovne ali odškodninske varnosti sicer NI znak kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, lahko 
pa potrdi izkoriščanje.88 
Prostitutke so zmanipulirane v odvisen odnos do te mere, da v primeru kazenskega pregona branijo 
svoje zvodnike in je težko prepoznati, ali govorijo resnico ali pa so pod vplivom strahu. Za primer 
racije imajo po naročilu storilca oblikovane zgodbe. Prostitutke navajajo, da jim je storilec prepovedal 
opravljati spolne storitve, ali krivijo za prostitucijo sebe in okoliščine, ki so jih prisilile vanjo. Nekatere 
prostitucijo zanikajo in navajajo, da opravljajo delo plesalke, natakarice. Da v resnici ščitijo 
delodajalce, je jasno predvsem kasneje v postopku, ko priče spremenijo prvotno izjavo in s tem celo 
vplivajo na izid postopka. Pri oškodovankah je opaziti strah pred zvodnikom. Na zaslišanju se tresejo, 
jokajo ali pogledujejo k obtožencu.89 V še težji situaciji so prostitutke migrantke. Zaradi sistema v 
državah iz katerih prihajajo, je pri njih prisoten strah pred oblastjo. Vajene so korupcije med 
oblastnimi organi, zato si v primeru izkoriščanja ne upajo zbežati, se obrniti na policiste ali poiskati 
drugačno pomoč. Pri tujih prostitutkah je prisotna bojazen pred kaznovanjem in deportacijo iz 
države. Če so prepoznane kot žrtve trgovine z ljudmi, imajo na podlagi Direktive 2004/81/EC sicer 
možnost določen čas ostati v državi, če sodelujejo z organi oblasti pri pregonu storilcev oz. v 
kazenskem postopku. Najprej imajo na voljo nekaj časa (v Sloveniji 3 mes + 3 mes), da si opomorejo 
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od travmatične izkušnje in se otresejo vpliva storilca, in se nato na podlagi zbranih podatkov odločijo, 
ali bodo sodelovale z oblastmi ali ne.90 Oškodovanke so zadržane zaradi strahu, stigme, zato jim je 
težko govoriti o seksualnih izkušnjah, ki so bile zanje travmatične.91 Če se oškodovanka odloči 
sodelovati z organi pregona, mora vseeno zapustiti državo, in sicer takoj po končanem postopku. 
Prostitutka je v tem primeru izkoriščena dvakrat. Prvič s strani storilca, nato pa še s strani oblasti.92 
4.5. UTEČENOST POSLA 
Sodna praksa kot element izkoriščanja upošteva utečenost posla: »Kontinuirano izvrševanje 
kaznivega dejanja, ki predstavlja utečen in donosen posel, dogovarjanje v imenu deklet za srečanja s 
strankami, dejansko vodenje in nadziranje njihove prostitucije, predstavlja izkoriščanje prostituiranja 
in s tem zlorabe prostitucije«. (Vrhovno sodišče RS Sodba I Ips 84746/2010-219, podobno tudi 
Vrhovno sodišče RS Sodba I Ips 79651/2010) 
Sodišča kot znake, ki kažejo na utečenost posla, navajajo različne opise. Utečenost posla naj bi 
potrjevalo na primer ravnanje storilca, ki brez zadržkov in kadarkoli priskrbi prostitutko, ko pride do 
povpraševanja s strani stranke;93 to, da so pravila v lokalu glede prostitucije postavljena že preden so 
oškodovanke prišle tja;94 zaradi utečenosti dela neposreden fizični nadzor nad dekleti ni potreben, saj 
o vsem storilca obveščajo prostitutke same;95 na utečen posel kaže tudi dejstvo, da storilcu ni treba 
skrbeti, da bo zaslužek pridobljen.96 Dalj časa trajajoča dejavnost in večje število prostitutk, pri 
prostituiranju katerih storilec sodeluje na način, da ustvarja zaslužek, prav tako pomeni utečenost 
posla, pri čemer prostitutkam zagotavlja stanovanjske prostore, jim nadane delovna imena, skrbi za 
oglaševanje njihovih storitev, omogoča izvajanje spremstva v Sloveniji in tujini, preverja na dnevni 
bazi število potencialnih in dejanskih strank, ki jih imajo prostitutke in pobira del zaslužka.97 Na dobro 
organiziranost dejavnosti kažejo tudi vzpostavljene mreže med storilci in drugimi osebami, ki 
omogočijo prevoze deklet iz tujine v Slovenijo ali po Sloveniji z namenom, da bodo slednja nudila 
spolne storitve pod njihovim okriljem. 
Okrožno sodišče v Kopru je dejstvo, da je šlo za dobro utečeno, organizirano in razvejano dejavnost 
zlorabe prostitucije, kar je pomenilo, da je imel storilec formalno pravno zadeve urejene, dejansko pa 
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je šlo za grobo izkoriščanje trinajstih oškodovank, od katerih so bile tri mladoletne, upoštevalo »le« 
kot oteževalno okoliščino pri odmeri kazni in ne kot znak, ki bi samodejno pomenil izkoriščanje. 
Utečenost posla ni zakonski znak zlorabe prostitucije niti ne pomeni izkoriščanja. Zakaj se torej 
sodišča sklicujejo nanj? Pomeni le, da imajo zvodniki vpeljano dobro razvito mrežo za nudenje spolnih 
storitev. V javnomnenjski raziskavi, ki je proučevala mnenja naključno izbranih moških o trgovanju z 
ljudmi in o prostituciji v Sloveniji, so moški na vprašanje, kje iščejo prostitutke, navajali, da jih najdejo 
prek klubov in barov, v turističnih mestih, hotelih in masažnih salonih, zanje pa izvejo tudi prek 
medijev, kot so revije in internet.98 Pomeni, da jih iščejo znotraj »utečenih poslov« in morda se tudi 
stranke na ta način počutijo varnejše. Zvodniki skrbijo za prostitutke, zagotovitev prostorov, kjer se 
prostitucija opravlja, skrbijo za zadostno  število strank in plačilo storitev, skratka za vso logistiko. 
Slednje je lahko za prostitutko celo boljše, ker dobra organizacija pomeni tudi manj tveganj, večjo 
varnost in stalni zaslužek. Vse to velja ob predpostavki, da prostitutka sleherni trenutek opravlja 
spolne storitve prostovoljno in lahko kadarkoli preneha s prostitucijo. V obravnavanih primerih temu 
ni bilo tako in utečenost posla je oškodovankam predstavljala oviro, ko so želele prenehati s 
prostitucijo oziroma niso želele delati pod pogoji, ki so jim bili predstavljeni. Stalni nadzor zvodnika ali 
oseb, ki so delale zanj, jih je spravljal v odvisno in brezizhodno razmerje, ki bi ga bilo lažje prekiniti, če 
ne bi šlo za dalj časa trajajoč in utečen posel. To je le ena izmed okoliščin, ki jo je treba preučiti v 
vsakem izmed primerov za presojo situacije, v kateri se prostitutka znajde. Utečenost posla ne 
pomeni izkoriščanja, lahko pa je izkoriščanje lažje dosegljivo, če nekdo dalj časa sodeluje pri tuji 
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5. SKOZI OČI DELOVNEGA RAZMERJA 
5.1. PROSTITUTKA - DELAVKA 
Vse bolj pogoste so razprave, da bi bilo smiselno zakonsko urediti prostitucijo kot seksualno delo, kar 
bi pomenilo prostitutkam in prostitutom priznati pravice, ki sicer veljajo v delovni zakonodajo, pri 
čemer je v ospredju zahteva po socialni in zdravstveni varnosti pri opravljanju dela. Za to si 
prizadevajo zagovorniki pravic oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo, organizacije in sindikati prostitutk 
pa tudi tisti, ki presojajo prostitucijo z vidika človekovih pravic. Prostitutke kot seksualne delavke bi 
dobile svoje mesto v družbenih razmerjih, določale bi pogoje seksualnih storitev in plačilne pogoje.  
Seksualni delavci v svojih manifestih zahtevajo ureditev delovnih razmer, socialno in zdravstveno 
varnost. Podobno kot drugi delavci se zavzemajo za minimalno plačo, pavico do dopusta in 
nadomestila za brezposelnost ter pravico do pokojnine. Želijo, da se sistem plačevanja davkov uredi 
tako, da registracija prostitutk in prostitov ne bi bila potrebna, ker slednja pomeni oziroma povečuje 
stigmo, ki se drži seksualnih delavcev.99 
Nekateri delavci drugih profesij, na primer gradbeni ali sezonski delavci, niso s strani delodajalcev 
izkoriščani nič manj kot seksualni delavci. Vsi se lahko soočajo z zlorabami, izsiljevanjem, psihičnim ali 
fizičnim nasiljem, tujci, ki so v državi ilegalno, pa stalno živijo v strahu, da bodo iz države dela 
izgnani.100 
Če obravnavamo prostitucijo kot delo, velja nekaj specifičnih lastnosti. Težava je v tem, da 
prostitucija velja za družbeno neželeno dejavnost, ki ne ustvarja dodane vrednosti, zato so osebe v 
prostituciji v primerjavi z delavci drugih dejavnosti v odnosu do države postavljene v neenakopraven 
položaj. Niti delodajalci niti stranke, prav tako ne družba kot celota nimajo posebnega interesa za 
pogajanja o pogojih dela. Celo država nima interesa, da bi urejala položaj prostitutke, saj prostitucija 
zanjo predstavlja nizke stroške, hkrati pa prinaša velike profite. Država nima stroškov, ki jih ima sicer 
pri vzdrževanju delovne sile. Če je prostitucija zakonsko urejena, ima poleg tega zaradi nje davčni 
dobiček. Kjer ni zakonske ureditve, pa prostitucija prav tako prinaša določeno korist, pri čemer so 
mišljene predvsem prostitutke v turističnih središčih, prostitucija v igralnicah in podobno. Prostitutke 
na takšnih mestih celo pripomorejo k dobičku sicer legalnih dejavnosti (turizem, igralništvo). 
Prostitucija je opredeljena kot zasebna dejavnost, ki kot že omenjeno ne ustvarja družbeno priznane 
dodatne vrednosti. Podoben položaj imajo tudi nekatere druge oblike »dela«, na primer neplačano 
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delo družini – ženske gospodinje, plačano gospodinjsko delo – služabnice, prekarno delo, delo na 
črno… 
Primer predpisov o prostituciji kot o delu obstaja na Nizozemskem. Regulacija prostitucije se je tam v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja osredotočila na zagotavljanje socialnih pravic prostitutk in 
prostitutov, ki so se s prostitucijo ukvarjali prostovoljno. Uredila se je tudi delovna zakonodaja, ki 
nalaga spoštovanje le-te, tako prostitutkam kot njihovim delodajalcem, na enak način kot pri drugih 
poklicih, predvsem pa glede socialnega in zdravstvenega zavarovanja in varnosti pri delu, ureja pa 
tudi sistem registracije in plačevanje davkov. Tako morajo bordeli, ki želijo pridobiti licenco za 
opravljanje prostitucije, izpolnjevati določene pogoje glede primernosti lokacije, higienskih 
standardov, varnosti in podobno. Od prostitutk se zahteva obvezno osebno izkaznico, pri čemer pa 
kritiki opozarjajo, da to vodi k dodatni stigmatizaciji in pomeni poseg v intimo osebe, ki se ukvarja s 
prostitucijo.  
Takšna regulacija ne rešuje vprašanja tujih prostitutk oziroma tistih, ki so že tako postavljene v slabši 
položaj. Prostitutke, ki nimajo urejenih dokumentov, so potisnjene še bolj na rob družbe, saj se 
soočajo z večjimi tveganji, ker jim pravice delovnega razmerja ne pripadajo. Nekatere prostitutke se 
niti ne želijo identificirati kot seksualne delavke. Za določen delež prostitutk torej ostajajo vsa 
tveganja prostitucije, predvsem glede varnosti, prav tako so bolj izpostavljene izkoriščanju.101 
Vprašanje, ali bi bilo z urejeno delovno zakonodajo na področju prostitucije nasilje odpravljeno, tako 
ostaja deloma odprto. Za večino prostitutk, ki bi bile ene izmed akterjev delovnega razmerja, bi se 
položaj najverjetneje izboljšal, ne pa za vse. Stanje bi morda privedlo do večjega števila prostitutk 
migrantk in prostitucije na črnem trgu, ki bi zaradi nižjih stroškov pomenile tudi cenejšo prostitucijo. 
Ker pa ne bi bilo enakega nadzora s strani inšpektorjev ali drugih pristojnih organov kot pri urejeni 
prostituciji, bi izkoriščanje prostitutk in pripadajoče nasilje najverjetneje še vedno obstajalo. Članica 
društva Ključ102 je na enem izmed predavanj103 predstavila še malce drugačen vidik in pomislek ob 
morebitni pravni urejenosti prostitucije. Po njenem mnenju obstaja določen odstotek strank, ki se 
poslužujejo prostitucije, ker jim predstavlja nekaj drugačnega, vznemirljivega ali perverznega in s tem  
uresničitev fantazij po drugačnih spolnih praksah, pri čemer je element vzburjenja tudi v 
prepovedanosti ali nekakšni družbeni nesprejemljivosti. Takšne stranke naj bi vedno iskale bolj 
sprevržene oblike prostitucije in pravno urejena prostitucija jih ne bi potešila. Kjer pa je 
povpraševanje, je tudi ponudba. 
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Iz sodne prakse je razviden zanimiv pojav. Čeprav prostitucija v Sloveniji ni pravno urejena z delovno 
zakonodajo, pa se storilci pogosto sklicujejo, da imajo oškodovanke urejeno delovno razmerje in da 
posledično izkoriščanja prostitucije ni. Zvodniki prostitutke prijavljajo kot delavke ter tako bolj ali 
manj izkoriščevalski odnos skrivajo pod fasado legalno urejenega delovnega razmerja. Na drugi strani 
tudi sodišča pri ugotavljanju sodelovanja pri prostituciji zaradi izkoriščanja priznavajo možnost 
delovnega razmerja in primerjajo položaj prostitutke s položajem drugih delavcev. Glede na to nato 
potrdijo ali ovržejo izkoriščanje.  
V enem izmed postopkov pred sodiščem104 so oškodovanke izpovedale, da so za svoje delo dobivale 
plačo v višini od 400 do 500 EUR, imele so plačan prevoz na delo in z dela, stanovanje, pripadal pa jim 
je tudi manjši znesek za hrano. Iz potrdil o prijavi za zdravstveno in pokojninsko ter invalidsko 
zavarovanje, pogodbe o zaposlitvi in delovnih dovoljenj je izhajalo, da so bile prijavljene za polovični 
delovni čas, in sicer za delo v nočnem klubu oziroma za delo plesalk. Višina njihove plače sama po 
sebi ni sporna. Treba se je zavedati, da so stroški prevoza in povračilo za prehrano v vsakem primeru 
obveznost delodajalca, vendar ob upoštevanju, da naj bi imele plačano stanovanje, plača za polovični 
delovni čas ni bila tako slaba. Težava pa je v tem, da se vsa potrdila in pogodbe niso skladale z 
realnostjo. Dokazi so pričali o tem, da so dekleta v lokalu delala bistveno več časa od dogovorjenega s 
pogodbami, lokal je obratoval vse dni v tednu, prostitutke pa so morale biti na voljo ves čas, nekatere 
niso spale več dni zapored, pri čemer nobena opravljena nadura ni bila plačana več.  Sodišče je v tem 
primeru opozorilo, da je treba, kar se tiče pogojev in plačila, prostitucijo primerjati z vsakim drugim 
delom in da pomeni izkoriščanje ne glede na vrsto dela to, da moraš del zaslužka za lastno delo 
izročati tretji osebi, ki pri opravljenem delu sploh ni sodelovala. Sodišče primerja način organizacije v 
predmetni zadevi z mafijskim poslom, kjer je navzven vse normalno in legalno, v ozadju pa se skriva 
izkoriščevalska dejavnost prostitucije. 
Naj  poudarimo, da o seksualnem delu lahko razpravljamo samo v okviru prostovoljne prostitucije. Če 
prodajalka spolnih storitev nastopa v vlogi delavca, ob korektnem izpolnjevanju pravic delovnega 
razmerja,  v primerjavi z delavci ostalih dejavnosti ni in ne bi smelo biti razlik. Če izvzamemo dejstvo, 
da prostitutke nudijo spolne storitve (ki jih navkljub dokaj liberalni družbi »navadni« ljudje skrivamo 
za zaprtimi vrati, čeprav nam spolnost predstavlja del vsakdana), je vložek drugega delavca oziroma 
menjalno razmerje precej podobno. Vsi prodajajo svojo energijo, prosti čas, interese in zdravje za 
denar.105 Obstaja pa bistvena razlika. Za seksualne delavce velja stigma o nemoralnosti in 
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nespodobnosti njihovega dela, prostitucija pa za »dejanje, ki nasprotuje morali«.106 86. člen 
Obligacijskega zakonika107 vsebuje razloge za ničnost pogodbe.108 Pogodba je nična, če nasprotuje 
ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom. Je torej pogodba, ki obstaja med zvodnikom in 
prostitutko in navsezadnje pogodba med prostitutko in stranko, nična? 
5.2. SAMOZAPOSLENA PROSTITUTKA IN PROSTITUTKA DELODAJALKA 
Večina seksualnih delavcev je najšibkejši člen na trgu spolnih storitev. Mnogo jih je odvisnih od 
zvodnikov, ne glede na to, ali jih izkoriščajo ali ne. Če pustimo delitev zaslužka ob strani, zvodniki 
navadno nastopajo v vlogi zaščitniških managerjev, ki skrbijo predvsem za utečenost posla in za 
zadostno število strank. Seveda vedno obstaja možnost samozaposlitve. Prostitutka si sama priskrbi 
stranke in je v določeni meri neodvisna. Ta opcija je verjetno zaradi nerazvite mreže, ki je sicer 
značilna za prostituiranje pod okriljem zvodnika, manj donosna, predvsem pa je lahko tudi 
nevarnejša. Namesto zvodnika jo lahko izkoristijo stranke, ki na primer odklonijo plačilo prostitutki, 
se poslužujejo nasilnih spolnih praks, jo izsiljujejo in podobno. Prostitutka tako nosi večje tveganje, 
saj nad njo in njenim delom ter strankami ne bdi zvodnik, ki lahko v obliki varnostnikov, redarjev ali 
drugih prijateljev zagotavlja varnost pred strankami, pa tudi izterjavo morebitnih dolgov. 
Ruske podjetne prostitutke, ki prostovoljno nudijo svoje storitve v drugih državah (podatki so sicer 
dani za ruske prostitutke v Turčiji), naj bi bile bolj izpostavljene izkoriščanju in prisilni prostituciji, zato 
so same razvile različne tehnike preživetja. Zaradi varnosti lažejo, da delajo za zvodnika, se sklicujejo 
na veze v ruski mafiji, ali za varovanje podkupujejo policiste. Vsi ti ukrepi jim omogočajo ohranjanje 
neodvisnosti, odganjajo pa tudi zvodnike, ki bi jih lahko izkoriščali.109 
Možnost zlorabe prostitucije oziroma sodelovanje pri prostituciji zaradi izkoriščanja bi bila verjetno 
skorajda nična, če bi se vlogi delodajalca in delavca obrnili. Oseba, ki nudi spolne storitve, bi bila 
delodajalec, ki bi po potrebi sklenila delovno ali drugo pogodbeno razmerje z eno ali več osebami, ki 
bi prevzele vlogo njenega managerja. Ta bi skrbel za pridobitev strank, varnostnika, računovodje, 
blagajnika ali asistenta. 
V tem primeru bi bila prostitutka tista, ki bi določala delovne pogoje, imela bi svobodo pri odločanju 
ali, kdaj in katero stranko bo sprejela. Ona bi bila tista, ki bi imela nadzor nad zaslužki in iz teh 
sredstev nakazovala svojemu delavcu vnaprej dogovorjeno plačo. Razmerje moči bi bilo obrnjeno. Na 
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mestu je opozoriti, da bi bilo seveda tudi v tem primeru potrebno skrbeti za nadzor nad tem, da 
takšna prostitutka delodajalka ne bi izkoriščala prostitutk, ki bi delale zanjo. 
V socioloških razpravah zasledimo dvojno poimenovanje prostitucije. Prvo predstavlja nasilno dejanje 
nad ženskami oz. obliko prisilnega dela, drugo pa delo, ki ga prostitutka za zaslužek opravlja 
prostovoljno.110 Zanimivo je, da v primeru, ko se prostitutke ne obravnava kot žrtve, javnost začne 
moralizirati. Javnost moti dejstvo, da prostitutka dobi lahko prislužen denar. Pol ure ali ena ure po 
podatkih sodne prakse nanese cca 50-100 EUR. Peršakova poudarja, da gotovo ne obstaja nekakšna 
moralna dolžnost, da je treba služiti denar na zapleten in težak način.111 Ljudi ne moti spolnost, moti 
jih, da prostitutke opravljajo spolne storitve za denar.112 Tisti, ki prostitucijo prepoznavajo kot lahko 
delo, pozabljajo na strošek prostitucije. Poleg stigmatizacije gre za tvegano dejavnost, vedno obstaja 
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6. ZAKLJUČEK 
Sodišča od trenutka določitve novega kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, s katerim sta bili povzeti 
prejšnji kaznivi dejanji zvodništva in posredovanja pri prostituciji, bolj ali manj uspešno napolnjujejo 
pomen novega zakonskega znaka »zaradi izkoriščanja«. Sprva so zagovarjala ekonomski vidik 
izkoriščanja. V sodbah je opaziti osredotočanje na ugotavljanje finančnih koristi storilca in določanje 
mejnih odstotkov deleža zaslužka, ki je pomenilo sodelovanje pri tuji prostituciji zaradi izkoriščanja. 
Taki argumenti niso vedno utemeljeni. Vsi, ki opravljamo neko delo, imamo namen pridobiti čim 
večjo finančno korist. Res je, da zvodnik navadno živi višji življenjski standard v primerjavi s 
prostitutko, vendar to, da se nam nekaj ne zdi prav, še ne pomeni, da bi moralo biti kazenskopravno 
prepovedano.  
Iz sodb je razvidno, da so sodišča začela preučevati širšo sliko in se zato sklicevati na različne 
okoliščine, ki potrjujejo izkoriščanje. Sodišča so mnenja, da storilci zlorabljajo prostitucijo, kadar 
izkoriščajo ekonomski in socialni položaj oseb, ki se znajdejo v prostituciji. Razlog, zaradi katerega se 
je prostitucija znašla na trgu spolnih storitev, ne more biti kriterij izkoriščanja, če seveda 
oškodovanka ni žrtev trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja. Problem nastane šele, 
kadar na podlagi ekonomske in socialne stiske storilci poglabljajo razmerje odvisnosti in podrejenosti 
prostitutke.  
Najbolj pomembna elementa izkoriščanja, na katera se sklicujejo sodišča, se zdita kontrola 
prostitutke, ki gre lahko tako daleč, da sta prostitutki omejevana ali prepovedana komunikacija in 
gibanje, ter odnos med prostitutko in zvodnikom, za katerega je pri zlorabi prostitucije značilno 
strogo hierarhično razmerje, ki ga dominantni zvodnik podkrepi z zaničevanjem in nespoštovanjem, 
celo z nasiljem do prostitutke. To niso splošne značilnosti zvodnika. Niso vsi zvodniki nasilneži in niso 
vsi zvodniki moški. V obravnavani sodni praksi je v vlogi zvodnice ali vsaj pomočnice zvodnika 
nekajkrat nastopala ženska. 
O izkoriščanju lahko govorimo v trenutku, ko je kršena avtonomija osebe, ki nudi spolne storitve. Tudi 
če se je s prostitucijo začela ukvarjati prostovoljno, je omejevana pri odločanju o sami sebi. Ko 
prostitucije iz katerega koli razloga ne želi več opravljati, pa ne upa, ne more ali celo ne sme prekiniti 
z njo, ker ji grozijo določene posledice, je prostitutka izkoriščena. 
Ali bi bilo prostitucije manj, če bi bila urejena kot delovnopravno razmerje? Kot seksualno delo bi 
lahko obravnavali le prostovoljno prostitucijo. Težava je v tem, da prostitucija velja za družbeno 
neželeno dejavnost, ki ne ustvarja dodane vrednosti, zato država očitno nima interesa, da bi urejala 
položaj prostitutke. Velja čudna situacija, v kateri prostitucija sicer ni prepovedana, urejena pa tudi 
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ne. Sklenitev delovnega ali drugega pogodbenega razmerja bi prinesla koristi predvsem spolnim 
delavcem, ki bi imeli socialno in zdravstveno varnost in druge pravice, ki izhajajo iz delovnega 
razmerja, kot so: pravica do dopusta, nadomestila za bolniško odsotnost, nadomestilo za 
brezposelnost in pravico do pokojnine. Pri ureditvi seksualnega dela pa bi moral veljati pogoj, da se 
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